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県立 B 大学におけるストレスマネジメント教育授業の報告 
－セルフケア手法としてヨーガ療法を用いて－
村上　真1），窪田辰政2），水上勝義3）
Report of a stress management education class  
at a Prefectural University  
-Using yoga therapy as a self-care method-
Shin MURAKAMI1）, Tatsumasa KUBOTA2）, Katsuyoshi MIZUKAMI3）
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